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IMÁGENES CLÍNICAS EN OFTALMOLOGÍA
Escleromalacia  perforante
Scleromalacia  perforans
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tPaciente  varón  de  61  an˜os  de  edad,  con  antecedente  de
artritis  reumatoide  desde  hace  un  an˜o,  sin  tratamiento.
Reﬁere  que  desde  hace  4  meses  empieza  con  disminución  de
la  agudeza  visual  en  el  ojo  izquierdo  (OI).  Agudeza  visual,
visión  lejana  con  corrección:  ojo  derecho  (OD):  20/20;
OI:  20/800.  Presión  intraocular  (PIO):  OD:  15  mmHg  y  OI:
8  mmHg.  Examen  físico  en  el  OI  (ﬁgs.  1  y  2).  Córnea  con
edema  sectorial  y  desepitelización  nasal.  Pérdida  escleral
con  protrusión  uveal  bajo  la  conjuntiva  estirada  en  el  sector
Figura  1  Escleromalacia  perforante,  donde  se  observa  pér-
dida escleral  con  protrusión  uveal  bajo  la  conjuntiva  estirada.
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